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Resumen 
Con base en los resultados en las pruebas ICFES (SABER –PRE) de quinto grado del 
año 2012, de los estudiantes de quinto grado de la escuela Pedro Pablo Betancur sede 
de la Institución Educativa De María (Yarumal – Antioquia),en donde la componentes 
Numérico – variacional se valoró débil y la componente en el planteamiento y resolución 
de problemas muy débilmente, y a las dificultades presentadas por los estudiantes al 
ingresar a la sede central en grado sexto en el área de matemáticas; en el presente 
trabajo se pretende posibilitar una alternativa de intervención al fortalecimiento de estas 
debilidades en las componentes mencionadas. En ese sentido se diseñó una unidad 
didáctica mediada por un modelo de situaciones problema para la enseñanza  de 
algunos conceptos matemáticos que le permita a los estudiantes de quinto grado de la 
institución educativa de María  relacionarlo con su entorno y le facilite asimilar estos 
conceptos en el componente numérico variacional y fortalezca el pensamiento aleatorio. 
La ruta para su diseño se perfecciono desde una prueba diagnóstica aplicada a una 
muestra de 20 y 19  estudiantes de dos grupos del grado quinto. Luego se hizo un 
análisis de los resultados de la prueba diagnóstica y las prueba saber quinto. 
Posteriormente se hizo un estado del arte de la teoría de la resolución de problemas 
basadas fundamentalmente en  las teorías de George Pólya y Miguel de Guzmán, que se 
concretizan en  la aplicación del diseño de situaciones problema de Mesa citado por – 
Rúa y Bedoya, 2007. Para luego perfeccionar la unidad didáctica. 
 
 
Palabras clave: Situación problema, componente Numé rico – variacional, lenguaje 
matemático. 
  





Based on the fifth graders´ results in ICFES (SABER -PRE) State tests in 2012, the fifth 
grade students of the Pedro Pablo Betancur institution, an elementary school linked to 
the María High school in Yarumal - Antioquia, in which the numerical - variational 
components were rated as weak the same as the component in planning and problem 
solving, and the difficulties presented by the students when they begin grade sixth in the 
subject of mathematics at María High School.  In the present research work it is aimed to 
enable an alternative intervention to strengthen these weaknesses in the components 
mentioned above. In that sense a teaching unit, mediated by a situation model, was 
designed for teaching some mathematical concepts that will allow students in fifth grade 
of María high school to relate it to their environment, help them assimilate these concepts 
in the numerical - variational component and strengthen their aleatory thought.  The route 
to its design was enhanced from a diagnostic test applied to a sample of 20 and 19 
students from two groups in fifth grade.  Then, an analysis of the results of the diagnostic 
test and the SABER State test for fifth graders was carried out. Subsequently, a state of 
the art of the theory of problem solving was done based primarily on George Polya and 
Miguel de Guzman´s theories, which are concretized through the application of the 
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1. Justificación del Problema 
 
El estudiante de la básica primaria por lo general tiene un gran conflicto en matemáticas 
al hacer la transición hacia la básica secundaria, pues la entrada en el lenguaje 
algebraico se ve acompañada a lo largo de esta nueva etapa por los números enteros y 
el razonamiento proporcional, esto va configurando un conocimiento matemático 
diferente al que estaba acostumbrado el estudiante, con un matiz diferente donde el 
estudiante se ve enfrentado a estructuras abstractas que abarcan procesos generales de 
situaciones en las que los símbolos empiezan a jugar un papel importante dentro del 
formalismo matemático, en el proceso de la enseñanza se debe buscar las herramientas 
didácticas que puedan favorecer el aprendizaje de las matemáticas y facilitar a través de 
estas la movilización del pensamiento en esta área del conocimiento llegando a obtener 
un aprendizaje significativo que le permita al estudiante generar nuevos conocimientos y 
relacionarlos con su entorno. 
 
Generalmente los estudiantes al comenzar a ver algebra en la secundaria se preguntan 
 
¿Cuál es la utilización real de los algoritmos que constantemente se les enseña o 
donde se pueden aplicar en situaciones de su vida c otidiana?  
 
Debe considerarse el álgebra como un área no solo para la secundaria, sus bases se 
deben fundamentar desde la básica primaria o desde  el preescolar mismo en forma 
progresiva haciéndole ver a los niños la importancia de los símbolos y el significado de 
los mismos, los sistemas numérico, algorítmicos o sistemas de medidas que  median el 
proceso de aprendizaje como artefactos culturales que se hacen presentes en el aula de 
matemáticas ((GOÑI.)Matemáticas e interculturalidad, pág. 10). 
 
El estado anualmente evalúa al grado quinto con la intención de establecer el nivel de 
adquisición de las competencias en el área de matemáticas y español en los estudiantes 
de los establecimientos educativos a nivel nacional, observando los resultados obtenidos 
por las pruebas ICFES (SABER – PRE) del año 2012 se pudo evidenciar que los 
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estudiantes de la escuela Pedro Pablo Betancur en quinto grado de escolaridad 
presentan debilidad en la componente Numérico – variacional, y, en la resolución de 
problemas se encuentran en un nivel muy débil. Adicionalmente la prueba diagnóstica 
realizada a una muestra de 39 estudiantes del grado quinto del año 2013 arroja unos 
resultados muy preocupantes en la resolución de problemas y algunos procesos 
algorítmicos propios de dicho nivel 
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2. El Problema 
Una de las cartas de navegación más importantes dentro de la educación colombiana en 
el área de matemáticas, son los lineamientos curriculares que nos permite visualizar el 
tipo de hombre que queremos en nuestra sociedad , un hombre que sea capaz de de 
desenvolverse satisfactoriamente en el campo laboral y social, que pueda convivir en paz 
y sepa tomar decisiones acertadas en la solución de problemas, un hombre que pueda 
desarrollar sus capacidades cognitivas o intelectuales con el propósito de ayudar al 
progreso de la ciencia y del país. 
Los estándares curriculares de matemática estipulan que para ser matemáticamente 
competente, una de las habilidades que debe tener un estudiante es formular, plantear, 
transformar  y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana o de las 
otras ciencias y de las matemáticas mismas. 
Se ha observado en los estudiantes de quinto grado de la escuela Pedro Pablo Betancur, 
la dificultad en la resolución de problemas, dificultad que se ha evidenciado en primera 
instancia gracias al servicio nacional de pruebas del ICFES, creado a partir del año 1991 
con el fin de evaluar la calidad educativa de la nación, dicha dificultad está valorada 
como muy débil por parte de la entidad en mención, pero además de ella también se 
hace referencia a una dificultad en el campo Numérico – variacional. En segunda 
instancia y para tener una segunda visión de estos resultados se han analizado los 
resultados de una prueba diagnóstica que confirma los hallazgos encontrados por las 
pruebas ICFES (saber –pre) en donde se observa que a un alto porcentaje de los 
estudiantes se les dificulta la resolución de situaciones problemas y la solución 
algorítmica de algunas operaciones de carácter aritmético, por ejemplo al enfrentarse a 
una situación donde los sistemas de medidas son distintos, no hacen la conversión 
respectiva para poder operar con dichas medidas, al realizar multiplicaciones no tienen 
en cuenta las unidades que llevan para sumarle al siguiente resultado, el estudiante se 
apresura a responder las situaciones problemas, sin analizar la pregunta que se le ha 
hecho, se les dificulta la suma de fracciones heterogéneas, identifican en forma errónea 
el exponente en una situación problema, cuya solución se basa en la potenciación, 
escogen en forma equivocada la ruta a seguir para  la solución de una situación 
problema. En consecuencia los estudiantes de la escuela Pedro Pablo Betancur  
presentan dificultades en la interpretación, análisis y resolución de situaciones 
problemas. Se hace necesario entonces crear estrategias y metodologías que 
contribuyan al mejoramiento de los estudiantes en la resolución de situaciones problema. 
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3. Pregunta y objetivos de investigación 
3.1 Pregunta problema 
¿Cómo lograr que los estudiantes de quinto grado de la escuela Pedro Pablo Betancur 
puedan apropiarse de algunos conceptos matemáticos propios del nivel en el que se 
desenvuelven? 
 
3.2 Objetivo general 
Diseñar una unidad didáctica mediada por el diseño de una situación problema, para la 
enseñanza de algunos conceptos matemáticos que le permita a los estudiantes de quinto 
grado de la institución educativa de María, relacionarlo con su entorno y le facilite asimilar 
estos conceptos en el componente numérico variacional- aleatorio y la resolución de 
problemas. 
3.3 Objetivos específicos 
• Diseñar una situación problema que facilite la apropiación y aprendizaje de 
conceptos propios del grado quinto, cuyo  eje transversal  sea la conversión de 
unidades y medidas. 
• Plantear  una situación problema para integrar los conocimientos matemáticos 
previos y diferentes ejes temáticos en el contexto del estudiante del grado quinto 
para facilitar su aprendizaje. 
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4. Marco teórico 
El propósito del presente marco teórico es hacer un estado del arte  en cuanto a la parte 
conceptual y algunas teorías de aprendizaje, que a través de las diferentes 
investigaciones se han logrado realizar con mucha aceptación dentro del campo 
educativo, integrando aquellas que pueden considerase relevantes en el aprendizaje de 
la matemática, mediante la utilización de situaciones problemas que pueden de una u 
otra manera integrar ejes temáticos que faciliten la apropiación del conocimiento. Se ha 
tomado entonces  como punto de partida la principal carta de navegación en la educación 
colombiana y estos son los lineamientos curriculares del área de matemáticas, de los 
cuales se ha tomado como valiosos aporte los siguientes procesos: 
4.1 Lineamientos curriculares del área de las 
matemáticas  
Teniendo en cuenta que un currículo es la concreción especifica de una teoría 
pedagógica para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo 
particular de alumnos para la cultura, época y comunidad de la que hacen parte. O 
pudiendo decir también que un currículo es un plan de construcción (y formación) que se 
inspira en conceptos articulados sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias sociales a 
fines que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza. 
(POSNER)1 y atendiendo los lineamientos curriculares del MEN. Los procesos que se 
han considerado para el presente trabajo son: 
4.1.1 Procesos generales 2 
Como se ha podido evidenciar en la escuela Pedro Pablo Betancur hay un estado muy 
débil en la resolución de problemas, por ello es necesario atender estos procesos que  
tienen que ver con el aprendizaje, tales como: el razonamiento, la resolución y 
planteamiento de problemas, la comunicación, la modelación y la elaboración, la 
comparación y ejercitación de conocimientos básicos. 
                                               
 
1








4.1.2 Conocimientos básicos 
Los conocimientos básicos tienen que ver con procesos específicos que desarrollan el 
pensamiento matemático y con sistemas propios de las matemáticas. 
 
Estos procesos específicos se relacionan con el desarrollo del pensamiento numérico, el 
espacial, el métrico, el aleatorio y el variacional, entre otros. 
4.1.3 El contexto 
El contexto juega un papel preponderante al momento de diseñar o planear  esta 
estrategia de enseñanza ya que, esta tiene que ver con los ambientes que rodean al 
estudiante y que les dan sentido a las matemáticas que aprende. Variables como las 
condiciones sociales y culturales tanto locales como internacionales, el tipo de 
interacciones, los intereses que se generan, las creencias, así como las condiciones 
económicas del grupo social en el que se concreta el acto educativo, deben tenerse en 
cuenta en el diseño y ejecución de experiencias didácticas. 
 
A lo largo de la historia y a medida que el hombre ha tenido la necesidad de idearse 
nuevas alternativas que ayuden a solucionar problemas cotidianos de orden matemático, 
estos se han generalizado en forma constante y se ha tenido la necesidad de crear 
lenguajes universales que puedan contribuir a la apropiación del conocimiento en este 
campo, por ello el lenguaje matemático es fundamental a la hora de interpretar una 
situación problema y como parte importante y trascendental de la historia tiene su lugar 
en las teorías de aprendizaje. 
4.2 Teorías del aprendizaje 
Es muy importante en el aprendizaje de las matemáticas el manejo del lenguaje, por ello 
se ha incluido en el presente trabajo algunos aspectos relevantes, en este sentido. 
 
Desde la concepción como seres humanos estamos inmersos en un lenguaje que hemos 
creado en una sociedad ya constituida que ha inventado  una forma de comunicación 
dentro de diversos contextos y que es el responsable de los aprendizajes que se van 
involucrando en la vida cotidiana de cada individuo, el lenguaje es el responsable de 
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nuestros avances en las distintas culturas, a través de él podemos expresar nuestra 
personalidad, sentimientos, ideas o conocimientos. 
 
Nuestro lenguaje está mediado básicamente por distintos símbolos, símbolos que somos 
capaces de interpretar gracias a la necesidad que tenemos de interactuar en la sociedad 
a la cual pertenecemos, (PEREZ, 1988), por ejemplo afirma que “es evidente que el 
elemento especifico del desarrollo humano es su capacidad simbólica. Esta capacidad 
confiere la posibilidad de representar la realidad, valorarla, modularla virtualmente, 
transformarla y comunicar sus transformaciones y valoraciones. La construcción humana 
de significados se encuentra estrechamente ligada a la capacidad de simbolización. Por 
otra parte, parece también evidente que los seres humanos nacemos predispuestos a 
desarrollar fácilmente dicha capacidad simbólica […]”. 
 
Las matemáticas constituyen un lenguaje universal de conocimientos que se han 
mejorado a través de la historia y que ha transformado la sociedad en diversos aspectos 
sociales, es por ello que que la comprensión de su lenguaje es de vital importancia en la 
educación de nuestra sociedad.  
4.3 El lenguaje de las matemáticas 
Las matemáticas  han ido construyendo un lenguaje propio y universal a lo largo de toda 
su historia como lo dice (CAMPO, 2000). 
“[…] Un lenguaje propio, generado y pulido a través de los siglos, las culturas y los 
progresos técnicos: el llamado lenguaje simbólico-matemático [….]”. “Un lenguaje vivo – 
se está haciendo-, prácticamente hoy universal, fuertemente estructurado, inequívoco y 
completo en sus propósitos”. 
 
¿Cómo aprender el lenguaje de las matemáticas?  
El conocimiento es una construcción intencional que no es temporal ni aislada sino que 
se va construyendo gracias a los instrumentos de los que ya dispone el aprendiz, 
(conocimientos previos)y esta construcción esta mediada por su entorno, de manera 
pues que resulta imposible dar una orientación segura y eficaz de cómo hacerlo y aún 
más sabiendo que nos encontramos en un sin número de diversas culturas, pero es 
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importante entonces tener conocimiento de este lenguaje y a un más importante es 
interiorizarlo. 
4.4 Como interiorizar los conceptos 
Es lógico que los conceptos matemáticos que poseen los docentes sean más generales y 
tienen un formalismo establecido debido a su formación académica, pero el estudiante 
tiene una visión no muy clara en este aspecto, desde esta perspectivas los conceptos en 
los estudiantes son dinámicos por cuanto no son siempre inconclusos ya que a medida 
que el estudiante va creciendo tiene una forma distinta de asimilarlos, por ejemplo si 
tomamos el concepto de fracción, esta va evolucionando hasta llegar a la idea de 
racional a medida que avanza, es decir a medida que el estudiante va adquiriendo 
significaciones y su conocimiento se va ampliando el estudiante cambia su forma de ver 
las cosas y puede cambiar el concepto que tenia de algo con anterioridad e ir elaborando 
lo que para él en si su concepto más claro. 
 
Uno de los puntos clave de la enseñanza es favorecer el aprendizaje comprensivo, pues 
comprender es ver con claridad desde una perspectiva personal, ver con nuestros 
propios medios (ALCALÁ, la construcción de un lenguaje matemático, 2002 a). 
4.5 Aprendizaje simbólico 
El aprendizaje aritmético tropieza, inicialmente con el acercamiento a los símbolos y al 
código propio, hasta el punto de que el código y su dominio centran su atención y 
esfuerzos de docentes y estudiantes. 
 
Es en este punto donde comienza la parte abstracta de la matemática pues los símbolos 
representan algo no visible, el significado no debe ser un simple objeto de la enseñanza 
sino parte sustancial de la misma, pues símbolo y significado conforman una sola 
estructura es por ello que debemos procurar desde las aulas insistir en un aprendizaje 
comprensivo de las matemáticas, pues aprender matemáticas es aprender a operar, a 
transformar cantidades, hechos y relaciones; a descomponer y recomponer y a verificar 
lo realizado, ya sea manipulando objetos o colecciones de ellos, ya sea manipulando 
símbolos. 
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Frente al aprendizaje de otras disciplinas, quizá centrado en la organización de 
información y retención memorística de la misma, aprender matemática es aprender a 
hacer, a resolver, a crear haciendo uso de la simbología propia y de unos razonamientos 
específicos. Es aprender a operar. (La construcción del lenguaje matemático. Manuel 
Alcalá, 2002 a. Pág. 38) 
 
Se puede decir entonces que el dominio del código que va adquiriendo un estudiante 
permite la transformación de la escritura misma en herramientas que le permiten 
solucionar situaciones problemas en un contexto cualesquiera. (ALCALÁ, La 
construcción del lenguaje matemático, 2002). 
 
4.6 Niveles del simbolismo matemático 
Manuel Alcalá el cual nos permitirá contextualizar el trabajo de investigación que 
desarrollamos, plantea cuatro niveles de simbolización a lo largo de la escolaridad 
obligatoria: 
 
4.6.1 Primer nivel: introducción en el simbolismo 
Es un periodo en el que las primeras conceptualizaciones realizadas y expresadas 
mediante la palabra y el gesto se llega a su expresión mediante notación: interpretando 
situaciones numéricas dadas (cifras) o pronunciándolas, estas palabras son las 
cantidades o relaciones entre cantidades: dos, tres, cuantos, más, etc. Estas son el 
soporte expresivo de los significados que van construyendo el número. 
 
La idea de número la van haciendo de la mano de la lengua oral. la lengua oral es el 
registro que modula la expresión de las primeras construcciones conceptuales; es el 
canal principal por el que llegan las indicaciones del adulto; es el instrumento para las 
transacciones entre los propios niños. 
 
El aprendizaje de los primeros códigos notacionales no es aprendida espontáneamente 
sino gracias a un largo proceso de actividad intencionada del aprendiz en el que hay que 
destacar la importancia del contexto. 
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4.6.2 Segundo nivel: adquisición de las operaciones  aditivas y 
formación operatoria del número natural. 
Con el tiempo, los significantes (de primer orden o de segundo orden) con sus 
significados se van convirtiendo en instrumentos para el pensamiento y van configurando 
nuestro acervo de recursos para razonar. Significantes que paulatinamente también, van 
alejándose cada vez más del necesario apego a lo empírico. 
 
Justamente lo que favorece ese alejamiento de lo real es su utilización en expresiones 
organizadas, codificadas. Y las operaciones de suma y resta utilizan la expresión 
notacional codificada. 
 
La notación sintetiza, abrevia, la expresión oral y a la vez da potencia a las posibilidades 
de razonamiento al convertir las palabras, las expresiones, las remotas acciones en 
marcas, en notaciones manipulables. De ese modo el simbolismo matemático va 
constituyéndose en un poderoso apoyo tecnológico para el pensamiento. 
 
El curso que sigue el aprendizaje aritmético. La apropiación de las operaciones aditivas 
y, simultáneamente, del conocimiento básico del número natural se suele producir, en la 
mayoría de los niños entre los cinco y los ocho años. Larga etapa en la que lo 
fundamentan es, desde la perspectiva que se viene desarrollando, la evolución del 
código notacional, lo que es lo mismo la evolución de la idea de operación numérica y su 
uso. 
4.6.3 Tercer nivel: las operaciones multiplicativas  y nuevos 
campos numéricos 
Las operaciones y los códigos operacionales (los de las operaciones aditivas) se 
construyen y se aplican a situaciones de unión de cantidades, o de transformación de 
alguna cantidad dada mediante adición o sustracción de otra; también situaciones de 
igualación de cantidades o de diferencias entre cantidades o números. Son cuatro 
grandes situaciones (con su gama de problema) cuya modelización aritmética tiene una 
característica común diferenciadora de las multiplicativas: los números son significantes 
del mismo nivel, es decir ambos van referidos a cantidades o elementos. 




Sobre la base de operaciones y lo visible de ellas, sus expresiones notacionales, se 
construyeron otras de mayor abstracción, que son nuevas para los aprendices: las 
operaciones multiplicativas. Estás integran en si a las aditivas y tiene respecto de ellas, la 
particularidad de que se apoyan en números de distinto nivel y significación, como 
veremos. 
Supongamos que tenemos  una bolsa de caramelos (monedas, o de…) y queremos 
saber  cuántos hay en la bolsa. Una forma sencilla seria contándolos: uno, dos… Pero 
para evitar distracciones u otros errores y llevar la cuenta con comodidad será 
conveniente otra técnica: la de hacer grupos iguales, de diez por ejemplo. Si al terminar 
de contar se tienen 4 grupos podemos decir que tenemos 10+10+10+10 caramelos, es 
decir 40 caramelos, pero por cada 10 caramelos podríamos colocar un lápiz en una 
bandeja, entonces tendríamos 4x10, tendríamos entonces que el 4 se refiere al grupo o 
al conjunto y el 10 al número de objetos y el 40 también a objetos. 
 
Es la aritmetización de situaciones (traducción a código aritmético y trabajo con el) lo que 
lleva a la construcción del código multiplicativo. De igual forma la división puede proceder 
de situaciones de equidistribuciones o agrupamientos. 
4.6.4 Cuarto nivel: el simbolismo del tercer orden 
Este nivel se hace tomando como eferente los números naturales (N) pues son estos los 
que naturalmente (culturalmente) se construyen primero. Y es con naturales como se 
asimilan las operaciones aditivas, que servirán de soporte a las multiplicativas. 
 
Una vez los s estudiantes tienen cierto dominio operacional sobre los N se introduce un 
campo numérico algo diferente: las fracciones, esto viene a añadir una nueva simbología, 
un nuevo universo de significantes cuyo significado es preciso construir. En la hipótesis 
que aquí se defiende. El itinerario que se corre a lo largo del proceso de aprendizaje de 
los fraccionarios y su operatoria viene marcado también por los tres tramos antes 
mencionados. 
 
De igual modo sucede con el otro campo numérico que se trabaja en primaria y es el de 
los números con coma. En definitiva, podemos afirmar que el siclo simbolización inicial – 
operaciones-aditivas – operaciones – multiplicativas se produce necesariamente en el 
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aprendizaje de todo campo numérico, si bien hay que hacer notar las grandes diferencias 
entre unos niños y otros, tanto el ritmo como el nivel de comprensión o habilidad 
operatoria. 
 
En el primer ciclo del aprendizaje escolar tiene como nivel superior la entrada en el 
lenguaje algebraico y, por tanto el modo algebraico es resolver problemas, de operar.se 
trata con ello de acceder a un nivel de mayor abstracción (distancia de lo real) y 
complejidad. 
 
El paso siguiente será poder simbolizar y expresar las generalizaciones, las 
regularidades  descubiertas entre los números, las propiedades de las operaciones. 




A modo ilustrativo veamos cómo evoluciona el formato y las estrategias de resolución de 
un mismo problema adaptado a los cuatro niveles de simbolización descritos: 
Nivel 1 
Luis tiene en un bolsillo 4 caramelos y en el otro bolsillo 3 caramelos. ¿Cuántos 
caramelos tiene Luis en total? 
• Es un problema no escrito, es verbal o gráfico. 
• Estrategias de resolución mediante conteo de objetos discretos, o bien 
apoyándose en los dedos o en la tira numérica. 
 
Nivel 2 
Luis tiene en su bolsillo 54 caramelos y en el otro, 39 ¿cuántos tiene en total? (el tamaño 
de los números depende del conocimiento numérico de los aprendices aún en este nivel 
2) 
• Problema escrito 
• Codificación aritmética aditiva 
• Resolución mediante algoritmo y/o estrategias de cálculo mental 
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Nivel 3 (incluye los tres rasgos del anterior) 
Luis tiene en un bolsillo 5 monedas de 50 céntimos y en otros 15 céntimos. ¿Cuánto 
dinero tiene Luis? 
• Números de distinto nivel 
• Diferentes estrategias de solución 
Este problema puede ser más complejo, según el nivel de los aprendices. Por ejemplo: 
Luis tiene en un bolsillo 5 monedas de 50 céntimos. En el otro bolsillo también tiene 




Luis tenía 5 monedas de igual valor en una caja. Hoy su madre le ha regalado 15 
céntimos de dólar. En total tiene ahora 265 céntimos de euro. ¿Sabes tú de cuanto eran 
las monedas que tenía en su caja?  
(Nótese la similitud con el problema del nivel 3) 
• Expresión algebraica y resolución en ecuación 
• Evolución de la expresión algebraica 
4.7 El aprendizaje basado en problemas 
Históricamente las matemáticas nacen a raíz de la necesidad de las personas de 
solucionar problemas, es por ello que muchos estudiosos en el área del aprendizaje 
consideran la resolución de problemas como una estrategia valiosa para la enseñanza de 
esta disciplina que ha sido el dolor de cabeza para muchos estudiantes a través de su 
paso por las instituciones educativas y por ello vale la pena mencionar algunos 
personajes que se han destacado históricamente en el aprendizaje basado en problemas 
4.7.1 Historia 
La solución de situaciones problemas se ha dado desde la antigüedad y he aquí algunos 
importantes gestores de su parte histórica: 
 4.7.1.1 Papús de Alejandría 
Primer gran estudio de heurística conocido. Año 320. Libro6. 
 4.7.1.2René descartes 
Regla para la dirección de los ingenios (1596 – 1650). Encontrar un método universal 
para la solución de problemas 




Arte de la invención (1646 – 1716). Anotaciones. 
 4.7.1.4Bernardo Bolzano 
(1781 – 1848). Dedica atención a la heurística en sus trabajos de lógica. 
 Dewey 
Psicología (1888 finales del siglo XIX) 
Modelo de resolución: 
Fases: 
1. Identificación de la solución problemática. 
2. Definición precisa del problema. 
3. Análisis medios – fines. Plan solución. 
4. Ejecución del plan. 
5. Asunción de las consecuencias. 




The Art of Thought (1929) 
 
Descripción del proceso de investigación: 
Fases: 
1. Preparación: recogida de la información y primer intento de solución. 
2. Incubación: dejar el problema de lado. 
3. Iluminación: aparición de una idea clave. 
4. Verificación: se comprueba la solución. 
 
 George polya  
How to solve it (1945) 
Como plantear y resolver problemas (1965) 
 Nacimiento de una nueva doctrina 
 Idea del resolutor ideal 
 




• Proceso de resolución lineal 
• Estrategias heuristicas 
 
 Schoenfeld 
Mathematical problema solving (1985) 
 Observaciones a cientos de individuos 
 Caminos en sig-sag. 
 Fases: Análisis, Exploración, Ejecución, Comprobación. 
 Estrategias:Categorías de conocimiento y comportamiento matemático: 
 Recursos o conocimientos matemáticos básicos. 
 Heurísticos o técnicas de resolución de problemas. 
 Control o modo de manejarse. 
 Corrientes de opinión. 
 
 Kilpatrick (1967) 
Protocolo: “el protocolo es el acta en que queda constancia de los fenómenos 
interesantes que han ocurrido a lo largo de nuestra ocupación en el problema” 
 J.D.Bransford, B,S,Stein 
Solución ideal de problemas. Guía para mejor pensar, aprender y crear 
• IDEAL 
I =   Identificación 
D = Definición 
E = Exploración 
A = Actuación 
L = Logros alcanzados 
 Miguel de guzmán 
• Para pensar mejor (1991) 
 Bloqueos Creatividad 
 Organización de una clase de problemas 
• Como hablar, demostrar y resolver en matemáticas (2003) 
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4.8 George Pólya: estrategias para la solución de 
problemas 
Para George Pólya plantear una adecuada situación problema puede generar en el 
estudiante una adecuada movilización del pensamiento y se puede aprovechar  en los 
estudiantes para generar una motivación positiva en el aprendizaje de las matemáticas, 
él  plantea cuatro reglas de oro para la solución de un problema a saber: 
4.8.1 Reglas de oro para la solución de problemas 
 4.8.1.1 Comprender el problema 
En esta primera fase se busca que el estudiante pueda identificar  aquello que se 
pretende hallar, los datos que le brinda el problema y cuáles son las condiciones que 
este problema le brinda para la solución del mismo, además de ello el estudiante debe 
analizar si los datos o las condiciones son suficientes, redundantes o contradictorias. Si 
el estudiante no es capaz de superar esta fase con la información que se le ha 
suministrado es necesario que se le planteen preguntas que puedan guiar al estudiante 
las cuales el pueda contextualizar y relacionar con la situación planteada. 
 4.8.1.2 Concebir un plan 
Para Pólya se puede concebir un plan partiendo de una situación similar a la planteada 
que le permita relacionar algoritmos, ecuaciones o planteamientos para solucionar la 
nueva situación problema, en caso de no hacerlo se puede acudir a situaciones 
parecidas menos complejas que ya haya resuelto y determinar si puede o no servirle 
para la situación de la nueva situación. 
 
Si esto no es posible entonces se debe  tratar de llegar a una parte de la condición  del 
problema y descartar la otra para tratar de determinar en qué medida la incógnita que se 
plantea se ha solucionado como puede variar y llegar a una posible solución parcial y 
tomarla como referencia para una solución total de la incógnita. 
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 4.8.1.3 Ejecución del plan 
El estudiante debe ejecutar la concepción de su plan teniendo la certeza de que los 
procesos que va a realizar sean los correctos y de ser posible demostrar cada uno de 
ellos. 
 4.8.1.4 Visión retrospectiva 
 El estudiante debe analizar si la solución es coherente con la situación planteada  
verificando el resultado y el razonamiento, debe pensar si hay otra forma de solucionar la 
misma situación y si se puede utilizar la solución obtenida como parte de la solución de 
otra situación, también debe indagar si se puede generalizar o particularizar esta 
situación con alguna similar. 
Esta visión retrospectiva puede generar en el estudiante modelos de situaciones que le 
ayudaran a recordar o generalizar dicha situación, entonces entra a jugar un papel 
importante dentro del aprendizaje la modelación de situaciones problema. 
4.9 Modelos de situaciones problema para la 
movilización de competencias matemáticas en la 
formación básica en la universidad de Medellín 
Este trabajo toma como un valioso aporte para el diseño de las situaciones problemas a 
las investigaciones realizadas por Rúa y Bedoya (2007) y su equipo investigador en este 
valioso campo de la enseñanza de las matemáticas. 
Con el diseño de situaciones problemas se busca que los estudiantes puedan resolver 
problemas en su entorno, esta situación debe ser diseñada por el docente mediador del 
proceso tratando de utilizar los conceptos previos del estudiante para generar 
conocimientos que lleven al estudiante a encontrar la solución a la situación problema. 
Esta debe “motivar y desencadenar planteamientos de orden matemático incorporando el 
planteamiento de preguntas abiertas y cerradas que finalmente contribuyan al desarrollo 
de las competencias lógico – matemáticas” (RÚA_Y_BEDOYA, 2007).3 
 
                                               
 
3
Bedoya,J. y Rúa,J.(2009),Aprendizaje basado en problemas en la Educación superior.Medellín:Sello Editorial Universidad 
de Medellín. 
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Según Orlando Mesa, “una situación problema es un espacio de interrogantes frente a 
los cuales el sujeto está convocado a responder. En el campo de las matemáticas, una 
situación problema se interpreta como un espacio pedagógico que posibilita tanto la 
conceptualización como la simbolización y la aplicación comprensiva de algoritmos, para 
plantear y resolver problemas de tipo matemático” definición que tiene como punto de 
partida la noción que tienen de lo que es un problema dada por Piaget, Pólya y Garrett, 
entre otros. 
4.9.1 Plantear una situación problema 
El docente requiere tener en cuenta las siguientes actividades que le dan cuerpo al 
proceso: 
• Definición de una red conceptual. Esta red tiene que ver con tener a disposición 
un referente de algún saber que se ajuste a las condiciones sociables e 
individuales de los estudiantes. 
• Escoger un motivo. Es una situación del contexto que sea capaz de facilitar 
actividades y el planteamiento de preguntas abiertas y cerradas. 
• Fijar varios estados de complejidad. Este estado de complejidad va encaminado a 
regular las actividades y el grado de dificultad de las preguntas que el estudiante 
debe enfrentar. 
• Proponer una estrategia. Aquí es importante la didáctica y los momentos de 
enseñanza y aprendizaje para que afloren las propuestas creativas. 
• Ejercitación. Escoger ejercicios adecuados, es decir, prototipos que deben 
comprender los estudiantes. 
• Ampliación, cualificación y desarrollo de los conceptos tratados. Una situación 
problema que se diga interesante tiene que ofrecer esta opción a los estudiantes. 
• Implementar una estrategia de evaluación de las competencias. Esta es tal vez la 
actividad más difícil de implementar; la evaluación de competencias a través de 
logros de las mismas, requiere la implementación de una forma de evaluar muy 
seria y cuidadosa. 
4.9.2 Competencias matemáticas básicas 
Ha sido muy significativo el aporte de estos autores en cuanto a las competencias que 
pueden guiar la evaluación de las situaciones problema utilizando algunos indicadores de 
logró. 




Del grupo de competencias cognitivas básicas se tendrá en cuenta la interpretativa, 
argumentativa y propositiva, y las competencias comunicativas; todas ellas interactúan 
de manera tal que pueden dar lugar a la nominación de otras competencias como la 
pragmática, la contrastativa y la creativa. Orlando mesa (Rúa Y bedoya). 
 4.9.2.1 Competencia interpretativa de enunciados ma temáticos 
Indicadores de logro 
• Reconocen relaciones: afectivas, espaciales, sociales 
• Crean nuevas relaciones a partir de relaciones conocidas 
• Traducen enunciados del lenguaje natural al lenguaje matemático 
• Traducen enunciados del lenguaje matemático al lenguaje natural 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
numérico 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
algebraico usando: símbolos generalizadores de las operaciones y relaciones 
numéricas, símbolos generalizadores de las propiedades para las operaciones y 
las relaciones numéricas. 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
geométrico empleando elementos y relaciones geométricas básicas con medidas 
en una o dos o tres dimensiones. 
• Simbolizan definiciones geométricas básicas 
• Reconocen y crean relaciones geométricas 
• Reconocen y crean operaciones numéricas 
• Reconocen y crean operaciones geométricas 
 
 4.9.2.2 Competencia interpretativa de modelos matem áticos 
Indicadores de logro 
Identifica las relaciones y operaciones a partir de una representación verbal de las 
situaciones. 
• Recurre a dibujos, representaciones icónicas, para representar relaciones y 
operaciones. 
• Acepta representaciones no icónicas de las relaciones 
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• Crea representaciones no icónicas para relaciones y operaciones 
• Reconoce representaciones matemáticas para las relaciones y operaciones 
• Dado un modelo matemático, de una relación o de una operación, puede aplicarlo 
a casos particulares. 
• Amplia la significación dada a un modelo de manera que incluya una nueva 
situación. 
• Reconoce sistemas matemáticos en fenómenos tecnológicos. 
• Identifica las propiedades estructurales de un sistema matemático. 
 4.9.2.3 Competencia pragmática y comunicativa 
Indicadores de logro 
• El alumno interpreta problemas, y al descubrir su estructura, la formaliza en un 
algoritmo, el cual sintetiza toda la lógica del problema. Específicamente, da 
cuenta de las siguientes capacidades: Para resolver y plantear problemas con uso 
de la aritmética, Para resolver y plantear problemas con uso del algebra, Para 
resolver y plantear problemas con uso de la geometría, Para resolver y plantear 
problemas con uso de los tres tipos de pensamiento. 
• Es capaz de recurrir a diferentes lenguajes de representación en la interpretación 
y solución de problemas, conservando en ellos la estructura lógica y matemática 
del problema. 
 4.9.2.4 Competencia creativa 
Donde el alumno pone a prueba sus conocimientos para interpretar o modelar nuevas 
situaciones, que encuadren en el modelo en cuestión. 
Indicadores de logro 
• Encuentra el procedimiento, la relación o la operación para resolver un problema 
planteado. 
• Crea un nuevo procedimiento, nuevo para él, en la solución de un problema. 
• Diseña modelos para plantear nuevos problemas. 
• Aplica, creativamente, un algoritmo para resolver un nuevo problema. 
• Diseña modelos matemáticos en la solución de problemas, usando algoritmos 
conocidos. 
• Tiene la capacidad para diseñar modelos matemáticos en la solución de 
problemas, creando nuevos algoritmos. 
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 4.9.2.5 Competencia contrastativa 
Gracias a esta competencia el alumno está en condiciones de determinar el alcance 
teórico o práctico de lo aprendido. Lo primero conserva la coherencia con el discurso; lo 
segundo, su funcionalidad o contrastación. 
Indicadores de logro 
• Una vez aplicado un algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo con los elementos 
operados y relacionados. 
• Dada una formula o un modelo es capaz de examinar su validez para casos 
particulares. 
 4.9.2.6 Competencia Argumentativa 
El alumno aduce razones para fundamentar sus proposiciones. Harán parte de su 
vocabulario expresiones como: implica, equivale, demuestra, etc. 
Indicadores de logro 
• Justifica o explica las razones por las cuales reconoce, usa o crea relaciones y 
operaciones. 
• Dice por que usa una determinada estrategia para resolver algún problema. 
 4.9.2.7 Competencia Demostrativa 
Acá el alumno es capaz de formalizar las explicaciones matemáticas atinentes a 
enunciados o teoremas. 
Indicadores de logro 
• Aplicar procesos lógicos para obtener respuestas 
• Descubre casos particulares de alguna fórmula o modelo 
  




El  presente trabajo se inscribe en un acercamiento a un estudio de caso  en el contexto 
de los estudiantes del grado quinto de la escuela Pedro Pablo Betancur, sede de la 
Institución Educativa de María de YARUMAL.: 
Inicialmente se analizó el resultado de las pruebas ICFES (SABER - PRE) del año 2012, 
en donde las componentes Numérico - variacional y la componente en la resolución de 
problemas fueron valoradas muy débilmente teniendo como fortaleza el pensamiento 
aleatorio. 
Luego y para efectos de contrastación y verificación  con las pruebas de estado ICFES 
(SABER – PRE), se realizó una prueba diagnóstica. Dicha prueba se estructuró  con 15 
preguntas de selección múltiple con única respuesta, diseñadas para establecer el nivel 
de aprendizaje en las componentes Numérico – variacional, la resolución de problemas y 
el pensamiento aleatorio. El tiempo estipulado para resolverla por parte de los 
estudiantes fue de 90 minutos. 
 
Una vez contrastados y verificados los resultados (prueba de estado versus prueba 
diagnóstica) se procede a diseñar una unidad didáctica cuyo objetivo principal es la 
enseñanza de algunos conceptos matemáticos del grado quinto que le permita a los 
estudiantes Pedro Pablo Betancur, sede de la Institución Educativa de María de 
YARUMAL.relacionarlo con su entorno y le facilite asimilar estos conceptos en el 
componente numérico variacional, la resolución de problemas y fortalezca el 
pensamiento aleatorio. 
 
La unidad didáctica se diseñó con una red conceptual basada en los estándares 
nacionales llevados al contexto estudiantil a través de una situación problema dividida en 
cuatro bloques, cada bloque contiene una serie de conceptos matemáticos separados en 
niveles de complejidad orientado por los principios de competencias básicas propuesto 
en las pruebas saber y diseñados como lo sugiere pólya, de tal manera que los 
estudiantes puedan poco a poco encontrar la respuesta a un problema de menos 
complejidad. 
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Fue fundamental para la construcción metodológica de la unidad didáctica el estado del 
arte en cuanto a la parte conceptual y algunas teorías de aprendizaje que a través de las 
diferentes investigaciones se han logrado realizar con mucha aceptación dentro del 
campo educativo, integrando aquellas que pueden considerase relevantes en el 
aprendizaje de la matemática mediante la utilización de situaciones problemas que 
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5. Resultados y hallazgos 
A continuación se muestran los resultados obtenidos, tomando en primera instancia las 
pruebas ICFES (SABER- PRE) aplicadas en el 2012 diseñadas, aplicadas y analizadas 
por el estado a través del ICFES en el territorio nacional, posteriormente se realiza el 
análisis de la prueba diagnóstica  aplicada a una muestra de 39 estudiantes escogida al 
azar entre los 2 grupos de quinto grado. 
5.1 Prueba ICFES (SABER – PRE) 
Estas pruebas se aplicaron a todos los estudiantes de quinto grado de la escuela oficial 
Pedro Pablo Betancur en el año 2012obteniendo los siguientes resultados: 
El puntaje promedio de la escuela es de 301 con un margen de estimación de ± 8.3  y un 
intervalo de confianza de (292.7 – 309.3) en donde su puntaje promedio supera en 20 
puntos al departamento y en 7 puntos a la nación pero con respecto a las instituciones no 
oficiales se encuentra 51 puntos  por debajo y 71 puntos por debajo de las instituciones 
educativas de nivel socio económico 4. 
 
Interpretando entonces que aproximadamente el 68% de los estudiantes obtienen un 
puntaje de 233 (promedio – 1 DE) y 367 puntos (promedio + 1 DE). DE = Desviación 
Estándar. 
El puntaje promedio de la escuela Pedro Pablo Betancur son: 
• Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos donde está 
ubicado 
• Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos de Colombia 
• Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos oficiales urbanos 
de la entidad territorial donde está ubicado. 
• Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos oficiales rurales de 
la entidad territorial donde está ubicado. 
• Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos no oficiales 
urbanos de la entidad territorial donde está ubicado. 
• Superior al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel socio 
económico (NSE) 1 de la entidad territorial donde está ubicado. 
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• Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel socio 
económico (NSE) 3 de la entidad territorial donde está ubicado. 
• Inferior al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel socio 
económico (NSE) 4 de la entidad territorial donde está ubicado. 
 
En términos de la desviación estándar  los resultados de la escuela Pedro Pablo 
Betancur son: 
• Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos donde está 
ubicado. 
• Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos de Colombia. 
• Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos oficiales urbanos 
de la entidad territorial donde está ubicado. 
• Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos oficiales rurales de 
la entidad territorial donde está ubicado. 
• Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos no oficiales 
urbanos de la entidad territorial donde está ubicado. 
• Similares  al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel socio 
económico (NSE) 1 de la entidad territorial donde está ubicado. 
• Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel socio 
económico (NSE) 3 de la entidad territorial donde está ubicado. 
• Similares  al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel socio 
económico (NSE) 4  de la entidad territorial donde está ubicado. 
 
Fortalezas y debilidades en las competencias y componentes evaluadas en matemáticas 
quinto grado. 
En comparación con los establecimientos educativos con puntajes promedios similares 
en el área y grado la escuela Pedro Pablo Betancur es, relativamente: 
• Muy débil en planteamiento y resolución de problemas 
• Débil en el componente Numérico – variacional 
• Fuerte en razonamiento y argumentación 
• Fuerte en el componente Geométrico – métrico, representación y modelación 
• Fuerte en el componente aleatorio 




5.2 Prueba diagnostica 
Se aplicó una prueba diagnóstica (ver anexo A), a una muestra de 39 estudiantes al azar 
entre los dos grupos de quinto grado del año 2013 en la escuela Pedro Pablo Betancur 
buscando conocer en nivel de competencia que tienen en la resolución de situaciones 
problemas, en la componente Numérico - variacional, el pensamiento métrico y el 
componente aleatorio. En la siguiente tabla se presenta una relación entre las 
competencias propuestas por (Rúa y Bedoya) evaluadas en cada situación. 
 
Tabla 1 - Competencias para la evaluación de la red  conceptual 
Competencia Indicador de logro 






El alumno interpreta 
problemas, y al 
descubrir su estructura, 
la formaliza en un 
algoritmo, el cual 
sintetiza toda la lógica 
del problema 
específicamente, da 
cuenta de las siguientes 
capacidades: Para 
resolver y plantear 











relación o la operación 
para resolver un 
problema planteado 







Traduce enunciados del 
lenguaje natural al 
lenguaje matemático. 
 
3 -4 - 14 










relación o la operación 







sobre operaciones y 
relaciones en el 
pensamiento numérico. 
 
3 -4 - 14 










El alumno interpreta 
problemas, y al 
descubrir su estructura, 
la formaliza en un 
algoritmo, el cual 
sintetiza toda la lógica 
del problema 
específicamente, da 
cuenta de las siguientes 
capacidades: Para 
resolver y plantear 




Aplicar procesos lógicos 
para obtener respuestas 







Traduce enunciados del 
lenguaje natural al 
lenguaje matemático y 
los traduce en modelos 
lógicos para la solución 
de algoritmos. 
 




Una vez aplicado un 
algoritmo, puede 
revisarlo y confrontarlo 







Identifica las relaciones 
y operaciones a partir de 
una representación 




Aplicar procesos lógicos 








Una vez aplicado un 
algoritmo, puede 
revisarlo y confrontarlo 




7 – 9 - 10 
Radicación 












Identifica las relaciones 
y operaciones a partir de 
una representación 




Aplicar procesos lógicos 




matemáticos en la 






razones y adición 
de fracciones 
Demostrativa 
Aplicar procesos lógicos 




El alumno interpreta 
problemas, y al 
descubrir su estructura, 
la formaliza en un 
algoritmo, el cual 
sintetiza toda la lógica 
del problema 
específicamente, da 
cuenta de las siguientes 
capacidades: Para 
resolver y plantear 
problemas con uso de la 
aritmética y el 
pensamiento  aleatorio y 
11 porcentajes 






Una vez aplicado un 
algoritmo, puede 
revisarlo y confrontarlo 






Aplicar procesos lógicos 
para obtener respuestas 
 

























Ilustración 1: Prueba diagnóstica  
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5.2.1 Análisis de la prueba diagnóstica 
En el análisis realizado al revisar la prueba diagnóstica se logra observar una debilidad 
en la resolución de situaciones problemas tal como se muestra en las respuestas y 
procesos observados en las preguntas que van de la 3 a la 11 y la 14 donde el 10.3% -
56.4% – 30.8% – 15.4% – 10.3% – 25.6% – 28.2% – 5.1% – 10.3% – y 10.3% 
respectivamente, de la muestra de estudiantes escogida para la aplicación de la prueba 
respondieron en forma acertada la prueba, el resto no lo hicieron o simplemente  no 
respondieron o no realizaron ningún tipo de proceso para llegar a la solución de algunas 
de estas situaciones. 
 
También se observa que las situaciones problema en las cuales los estudiantes 
presentan mayor debilidad son las que se describen en la siguiente tabla: 
 







No saben no 
responden (%) 
Estado 
unidades masa 10,3 87,2 2,6 Muy débil 
División exacta 30,8 66,7 2,6 Débil 
Potenciación 15,4 84,6 0,0 Muy débil 
Radicación 10,3 89,7 0,0 Muy débil 
Suma de fracciones 
homogéneas 
25,6 74,4 0,0 Débil 
Suma de fracciones 
heterogéneas 
28,2 69,2 2,6 Débil 
División de Naturales 
con aproximación 
decimal. 
5,1 94,9 0,0 Muy débil 
Porcentajes 10,3 89,7 0,0 Muy débil 
Conversión unidades 
masa 
10,3 89,7 0,0 Muy débil 
Suma 92,3 7,7 0,0 Fuerte 
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Resta 69,2 30,8 0,0 Fuerte 
Interpretación de 
gráficos 
59,0 41,0 0,0 Fuerte 
 
En el aspecto numérico – métrico también tienen un estado muy débil pues solo el 10.3% 
respondieron acertadamente y el resto no lo hizo. 
  




Ilustración 2 - Diagrama de porcentajes 
Tabla 3 - Número de estudiantes que respondieron a la prueba diagnóstica 
Nº de la 
pregunta 
Operaciones relacionadas 




1 Suma 36 3 0 
2 Resta 27 12 0 
3 unidades masa 4 34 1 
4 Multiplicación 22 17 1 
5 División 12 26 1 
6 Potenciación 6 33 0 
7 Radicación 4 35 0 
8 
Suma de fracciones 
homogéneas 
10 29 0 
9 
Suma de fracciones 
heterogéneas 
11 27 1 
10 División con decimales 2 37 0 
11 Porcentajes 4 35 0 
12 Mínimo común múltiplo 27 12 0 
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4 35 0 
15 Interpretación de gráficos 23 16 0 
 
Diagrama y tabla 3: Porcentaje y número de estudiantes que respondieron 
correctamente, incorrectamente y que no respondieron la prueba diagnóstica. 
 
En el  diseño de la situación problema se tiene en cuenta el contexto institucional, los 
saberes previos de los estudiantes, necesarios para un aprendizaje significativo según  
Ausubel, quien plantea en su teoría de aprendizaje significativo que se necesita conocer 
los subsumsores de los estudiantes para que puedan relacionarlos con los nuevos 
conocimientos, si estos son correctos o en su defecto los modifiquen, por otra parte este 
diseño está guiado en gran parte por las orientaciones curriculares del MEN en sus 
procesos generales que tiene que ver con el aprendizaje, tales como el razonamiento, la 
resolución y planteamiento de problemas; la comunicación, la elaboración y la 
comparación y ejercitación de conocimientos básicos que tienen que ver con procesos 
específicos que desarrollan el pensamiento matemático y con sistemas propios de las 
matemáticas. 
 
Estos procesos específicos se relacionan con el desarrollo del pensamiento numérico, 
espacial, el métrico y el variacional, entre otros. 
 
Esta unidad didáctica está estructurada por una red conceptual basada en los estándares 
nacionales llevados al contexto estudiantil, a través de una situación problema dividida en 
cuatro bloques, cada bloque contiene una serie de conceptos matemáticos separados en 
niveles de complejidad orientado por los principios de competencias básicas propuesto 
en las pruebas saber y diseñados como lo sugiere Pólya, de tal manera que los 
estudiantes puedan poco a poco encontrar la respuesta a un problema de menos 
complejidad, como se plantea en el Nivel B de cada bloque donde dicho nivel cumple con 
las siguientes características: 
preguntas de nivel B 
• Se trata de una situación rutinaria o cotidiana 
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• La información necesaria para resolverlo se encuentra en el enunciado 
• La información está en el orden que se debe operar para resolverlo 
• Hace referencia a una situación de carácter concreto 
• Para solucionarlo, se refiere solamente de una estrategia de alguno de los 
dominios de aritmética, geometría, o estadística. 
 
Las preguntas del Nivel C cumplen con las siguientes características: 
• La información necesaria para resolverlo se encuentra en el enunciado. 
• Se propone un problema simple no rutinario. 
• Es necesario reorganizar la información para poder resolverlo. 
• Requiere un solo paso para su solución. 
• Se plantea una situación hipotética caracterizada en su lenguaje por la forma “si 
sucede x pasaría que…”. 
• Para solucionarlo, se refiere solamente de una estrategia de alguno de estos 
dominios: aritmética, geometría, o estadística. 
 
Las preguntas del Nivel D cumplen con las siguientes características: 
• Es un problema complejo no rutinario 
• Los datos del enunciado no permiten por si mismos el desarrollo de su solución. 
• Los datos no están en el orden en el que se debe operar con ellos. 
• Se requieren otros pasos para su solución (es imposible a través de un solo 
paso). 
• Están planteados en situaciones hipotéticas no típicas en el trabajo de 
determinados conceptos matemáticos escolares. 
• Su solución implica combinar estrategias de diferente dominio de las 
matemáticas: como aritmética, geometría y estadística. 
 
Cada uno de los bloques de la unidad didáctica pretende posibilitar una alternativa de 
intervención al fortalecimiento de las competencias cognitivas básicas y las competencias 
comunicativas en el área de matemáticas, tal como lo propone José Alberto Rúa y 
Bedoya (2007), ya que, estas interactúan de manera tal que pueden dar lugar a la 
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nominación de otras competencias tales como la pragmática, la contrastativa y la 
creativa. 
 
Con el fin de evaluar las competencias de cada nivel en cada uno de los bloques se 
encuentran registrados algunos de los indicadores de logro sugeridos por Orlando Mesa 
en su aporte a la investigación de modelos de situaciones problemas para la movilización 
de competencias matemáticas en la formación básica en la Universidad de Medellín. 
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6. Unidad didáctica 
6.1 Situación problema Quinto grado 
 
Ilustración 3 - La empresa familiar 
6.2 Tema de desarrollo Aritmética, estadística y 
geometría 
6.2.1 Red conceptual 
 6.2.1.1 Bloque 1 
6.2.1.1.1Pensamiento numérico 
• Adición y sustracción de números naturales 
• Multiplicación de números naturales 
• División de números naturales 
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6.2.1.1.2 Pensamiento métrico 
• Unidades de masa.  
6.2.1.1.3 Pensamiento aleatorio y variacional 
• Tablas de frecuencias 
• Medidas de tendencia central (media, mediana y moda) 
 6.2.1.2 Bloque 2 
6.2.1.2.1 Pensamiento numérico 
• Adición de números naturales 
• Multiplicación y división de números naturales 
• Las fracciones y sus términos 
• Representación de fracciones 
• Fracciones equivalentes 
• Números decimales 
6.2.1.2.2 Pensamiento aleatorio y variacional 
• Frecuencia absoluta 
• Frecuencia relativa 
• Porcentaje 
 6.2.1.3Bloque 3 
6.2.1.2.3 Pensamiento numérico 
• Adición de números naturales 
• Multiplicación y división de números naturales 
• Potenciación de números naturales 
6.2.1.2.4 Pensamiento métrico 
• Perímetro de figuras 
• Área de un cuadrilátero 
• Volumen 
• Unidades de longitud 
6.2.1.2.5 Pensamiento aleatorio y variacional 
• Conceptos básicos (población y muestra) 
• Media aritmética 
• Gráficos estadísticos 
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 6.2.1.4Bloque 4 
6.2.1.4.1 Pensamiento numérico 
• Adición de números naturales 
• Multiplicación y división de números naturales 
• Potenciación de números naturales 
• Radicación de números naturales 
6.2.1.4.2 Pensamiento métrico 
• Perímetro de figuras 
• Área de un cuadrilátero 
• Volumen 
• Unidades de longitud 
• Medidas de superficie 
• Volumen 
6.2.1.4.3 Pensamiento aleatorio y variacional 
• Conceptos básicos (población y muestra) 
• Media aritmética 
• Gráficos estadísticos 
• Razones y proporciones 
6.3 La empresa familiar (Situación problema) 
La familia Robledo tienen una micro empresa de venta de frutas y de huevos que ellos 
mismos producen en su finca Buenavista y la reparten a una población de 138 tiendas en 
el municipio de lunes a sábado, esta familia está conformada por los hermanos Pedro, 
Juliana, Santiago, Manuel, Sebastián y Luisa, el padre Alejandro, y la madre Martha. En 
la siguiente tabla se muestran las características de las frutas: 
 
Tabla 4 - Descripción de las frutas producidas 
Fruta  Naranja tipo 1  Naranja tipo  2 Guayaba tipo 1  Guayaba tipo 2  
Tamaño 8cm(diámetro) 6cm(radio) 5cm(diámetro) 5cm(radio) 
Peso 125gr 250gr 200gr 500gr 
Valor $500 $1000 $300 $ 500 
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Fruta  Melón  tipo 1  Melón  tipo 2  Sandia tipo 1  Sandiatipo 2  
Tamaño 12cm (diámetro) 10cm(radio) 20cm(diámetro) 30cm (diámetro) 
Peso 7libras 5000gr 2kg 3kg 
Valor $8500 $10000 $4000 $6000 
 
Sandias Melones Guayabas Naranjas Huevos 
 
Ilustración 4 - Productos de la empresa familiar  
6.3.1 Bloque 1 
La siguiente situación pondrá en práctica la adición, la multiplicación y la división de 
números naturales, tabla de frecuencias, el concepto de media aritmética, mediana y 
moda en estadística y algunas unidades de medida de masa. 
 
Alejandro el padre de la familia, es el encargado de recoger el pedido de la población de 
frutas que entregan diariamente, Su esposa Martha le propone la siguiente tabla para 
hacer los pedidos, en ella se encuentran relacionados los kg de frutas pedidos por los 
clientes y a cuantas unidades equivalen, también se relacional las unidades de huevos 
pedidas y cuantos cartones representan. 
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Actividad No 1 
Completa la tabla escribiendo las equivalencias en los pedidos 
Tabla 5 - Pedidos de las tiendas 
Tabla de pedidos  
Fecha 
___________ 







































































































T.Carrasquilla  100 60   10   30   10 8  
10
0 
40  300  
la rebaja  50 33   5   20   20 13  
12
5 
20  600  
4 esquinas  120 63   8   22   50 5  
14
0 
36  90  






120    






48  60  
La economía  140 30   6   15   12 
14
0 
 95 60  30  
Ahorramas  80 150   12   20   28 60  60 72  120  
Sup. más y más  138 150   50   60   90 80  
82
0 
500  990  
T. El paisa  220 105   12   10   30 75  85 84  150  
T. la milagrosa  310 81   60   45   70 95  65 28  240  
T. las gaviotas  150 54   9   25   40 
22
0 
 80 90  330  
T. Bello  
Amanecer  
200 45   7   25   10 
14
0 
 70 76  420  
T. nueva  130 180   13   30   22 35  75 64  210  
T. el esfuerzo  90 18   6   18   32 60  
11
0 
80  270  
T. buena hora  100 108   4   35   14 55  
13
5 
16  450  
Rico Villegas  116 75   16   54   54 80  
16
5 
104  180  
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T. Ricositas  84 72   14   15   18 45  60 52  390  








360  900  
Sup. Merca 
Centro  
242 138   












T. Donde Wilson  166 84   11   45   26 30  
14
0 
92  480  
T. El progreso  70 36   5   10   42 70  
11
5 
112  360  






240  960  
Total  3294                  
 
 
Ilustración 5 - Tomando el pedido de los tenderos 
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Responda las siguientes preguntas y completa los enunciados de acuerdo a la 
información suministrada en la tabla número 5. 
 
Nivel B  
1. El números de kg de sandias tipo 1 pedidas por el supermercado más y más es 
de _____kg. 
 
2. La fruta más pedida ese día es _________________________________ por 
que______________________________________ 
 
3. Las unidades de melones tipo 1 que hay que llevarle al supermercado el paraíso 
es ______kg. 
 
4. La tienda merca súper ha hecho un pedido de _____kg de frutas y la tienda 4 
esquinas ha hecho un pedido de ______kg de naranjas. 
 
5. En este pedido las tiendas han solicitado un total de _______unidades de huevos. 
 
Competencias a evaluar 
• Interpretativa de enunciados matemáticos 
• Traduce enunciados del lenguaje natural al lenguaje matemático 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
numérico 
• Interpretativa de modelos matemáticos 
• Identifica las relaciones y operaciones a partir de una representación verbal de las 
situaciones. 
• Reconoce representaciones matemáticas para  las relaciones y operaciones 
• Pragmática y comunicativa 
• El alumno interpreta problemas, y al descubrir su estructura, la formaliza en un 
algoritmo, el cual sintetiza toda la lógica del problema específicamente, da cuenta 
de las siguientes capacidades: Para resolver y plantear problemas con uso de la 
aritmética. 





• Encuentra el procedimiento, la relación o la operación para resolver un problema 
planteado. 
• Aplica, creativamente, un algoritmo para resolver un nuevo problema 
 
Contrastativa  
• Una vez aplicado un algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo con los elementos 
operados y relacionados. 
 
Argumentativa  




• Aplicar procesos lógicos para obtener respuestas 
 
Nivel C  
1. Si los pedidos de naranja tipo 2 y de sandía tipo 1 son los mismos durante un mes 
entonces en ese tiempo se venderán ____kg de sandía tipo 1 y_______gr de 
sandía tipo 2. 
 
2. Si el pedido de sandias tipo 1 se mantiene así durante el año entonces al finalizar 
el año se habrán vendido _______kg. 
 
3. El promedio de sandias tipo 1 que han hecho en este pedido es de _______kg. 
 
4. El promedio de naranjas tipo 1 que han hecho en este pedido es de  
________unidades. 
 
5. El número de kilogramos de guayabas tipo 2 hecho por la tienda rico Villegas es 
_______kg. 
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6. Ordenando los pedidos de sandía tipo 1 de mayor a menor, el número de kg que 
separa los pedidos en dos partes iguales es_____. 
 
Competencias a evaluar 
• Interpretativa de enunciados matemáticos 
• Traduce enunciados del lenguaje natural al lenguaje matemático 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
numérico 
• Crean nuevas relaciones a partir de relaciones conocidas 
• Interpretativa de modelos matemáticos 
• Identifica las relaciones y operaciones a partir de una representación verbal de las 
situaciones. 
• Reconoce representaciones matemáticas para  las relaciones y operaciones 
• Amplia la significación dada a un modelo de manera que incluya una nueva 
situación 
 
Pragmática y comunicativa 
• El alumno interpreta problemas, y al descubrir su estructura, la formaliza en un 
algoritmo, el cual sintetiza toda la lógica del problema específicamente, da cuenta 




• Encuentra el procedimiento, la relación o la operación para resolver un problema 
planteado. 
• Aplica, creativamente, un algoritmo para resolver un nuevo problema. 
• Crea un nuevo procedimiento, nuevo para él, en la solución de un problema. 
 
Contrastativa 
• Una vez aplicado un algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo con los elementos 
operados y relacionados. 
 




• Justifica o explica las razones por las cuales reconoce, usa o crea relaciones y 
operaciones. 
• Dice por que usa una determinada estrategia para resolver algún problema. 
 
Demostrativa 
• Aplicar procesos lógicos para obtener respuestas 
 
Nivel D  
1. El promedio de melón  tipo 1  que se ha hecho en este pedido es de ______gr 
 
2. Si durante la semana se mantienen los pedidos de melón 2 entonces al  tercer día 
de la semana se habrán vendido _______gr  de este producto. 
 









5. El supermercado meca súper pidió aproximadamente el 9.11% de kg de las 
sandias tipo 1 esto corresponde a ________________kg de sandias. 
 
Competencias a evaluar 
• Interpretativa de enunciados matemáticos 
• Traduce enunciados del lenguaje natural al lenguaje matemático. 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
numérico. 
• Traducen enunciados del lenguaje matemático al lenguaje natural. 
• Interpretativa de modelos matemáticos: 
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• Identifica las relaciones y operaciones a partir de una representación verbal de las 
situaciones. 
• Reconoce representaciones matemáticas para  las relaciones y operaciones. 
• Amplia la significación dada a un modelo de manera que incluya una nueva 
situación. 
 
Pragmática y comunicativa 
El alumno interpreta problemas, y al descubrir su estructura, la formaliza en un algoritmo, 
el cual sintetiza toda la lógica del problema específicamente, da cuenta de las siguientes 
capacidades: 
 
Para resolver y plantear problemas con uso de la aritmética. 
 
Creativa 
• Encuentra el procedimiento, la relación o la operación para resolver un problema 
planteado. 
• Aplica, creativamente, un algoritmo para resolver un nuevo problema 
• Crea un nuevo procedimiento, nuevo para él, en la solución de un problema 
 
Contrastativa 
• Una vez aplicado un algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo con los elementos 
operados y relacionados. 
 
Argumentativa 
• Justifica o explica las razones por las cuales reconoce, usa o crea relaciones y 
operaciones. 
• Dice por que usa una determinada estrategia para resolver algún problema. 
 
Demostrativa 
• Aplicar procesos lógicos para obtener respuestas 
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6.3.2 Bloque 2 
La siguiente situación pondrá de manifiesto el trabajo con la multiplicación y la división de 
números naturales, números fraccionarios, fracciones equivalentes,  adición, 
multiplicación y división de fracciones, adición multiplicación y división de números 
decimales y además de los conceptos de frecuencia, frecuencia relativa, porcentajes, 
media aritmética, y moda. 
 
Alejandro analiza la situación de la tabla número 5 del pedido de las frutas y se da cuenta 
que la tienda carrasquilla ha pedido 100kg de sandía tipo 1 de 3294kg que hay en total y 
lo representa de la siguiente manera 100/3294. 
 
Observa que ha pedido 60kg de sandía tipo 2 de 3924kg es decir 60/3294 a estas 
representaciones la llama fracciones. 
 
Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta el análisis de Alejandro: 
 
Nivel B  
Las fracciones con que representaría Alejandro el resto de las frutas que ha comprado la 
tienda carrasquilla serian___________________________________________________ 
 
1. ¿Pueden representarse estas frutas con fracciones donde los numeradores y los 
denominadores sean de menor  o mayor valor?  
2. Si__ No__ Por que __________________________________________________ 
3. Al resolver la operación 100/3294  el resultado aproximado es________ 
4. 5/183 es la fracción de frutas pedida por la tienda____________ 
porque____________________________________________________________ 
 
Competencias a evaluar 
• Interpretativa de enunciados matemáticos 
• Traduce enunciados del lenguaje natural al lenguaje matemático 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
numérico 
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• Crean nuevas relaciones a partir de relaciones conocidas 
• Traducen enunciados del lenguaje matemático al lenguaje natural 
• Interpretativa de modelos matemáticos 
• Identifica las relaciones y operaciones a partir de una representación verbal de las 
situaciones. 
• Reconoce representaciones matemáticas para  las relaciones y operaciones 
 
Pragmática y comunicativa 
• El alumno interpreta problemas, y al descubrir su estructura, la formaliza en un 
algoritmo, el cual sintetiza toda la lógica del problema específicamente, da cuenta 




• Encuentra el procedimiento, la relación o la operación para resolver un problema 
planteado. 
• Aplica, creativamente, un algoritmo para resolver un nuevo problema 
• Crea un nuevo procedimiento, nuevo para él, en la solución de un problema 
 
Contrastativa 
• Una vez aplicado un algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo con los elementos 
operados y relacionados. 
 
Argumentativa 




• Aplicar procesos lógicos para obtener respuestas 
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Nivel C  
1. ¿Podrá Alejandro representar estas fracciones con un tipo de número distinto? 
2. Si__ No___ Por que ________________________________________________ 
3. Escribe una fracción que sea equivalente a la fracción 60/3294. 
4. ¿Qué significado tiene la fracción que escribiste? 
 
Complete la siguiente tabla teniendo en cuenta la tabla 5 del pedido anterior 
Tabla 6 - Distribución de frecuencias 
Tablas de distribución de frecuencias 















































T.Carrasquilla  100    
la rebaja  50    
4 esquinas  120    
supyarumal  150    
merca súper  300    
la economía  140    
ahorramas  80    
sup más y más  138    
T.el paisa  220    
T. la milagrosa  310    
T. las gaviotas  150    
T.bello amanecer  200    
T. nueva  130    
T el esfuerzo  90    
T. buena hora  100    
rico Villegas  116    




5. ¿Cuál fue la tienda que pidió el mayor porcentaje de sandias tipo 1? 
R//_______ 
 
6. ¿Qué porcentaje de sandias tipo 1 pidió el supermercado el paraíso? 
R//_______% 
 




8. ¿Cuál es el máximo valor que obtienes al sumar los porcentajes? 
R//______ 
 
9. ¿Cuál es el máximo valor que obtienes al sumar las frecuencias relativas? 
R//_____________________ 
 
10. Escribe una formula general para calcular la frecuencia relativa y el porcentaje 
R//______________________ y ______________________ 
 




Sup. el paraíso  140    
T. ricositas  84    
Sup. mercaya  138    
Sup. merca centro  242    
T. donde Wils on  166    
T. el progreso  70    
Sup. don leo  60    
Total      
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Competencias a evaluar 
• Interpretativa de enunciados matemáticos 
• Traduce enunciados del lenguaje natural al lenguaje matemático 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
numérico 
• Crean nuevas relaciones a partir de relaciones conocidas 
• Traducen enunciados del lenguaje matemático al lenguaje natural 
• Interpretativa de modelos matemáticos 
• Identifica las relaciones y operaciones a partir de una representación verbal de las 
situaciones. 
• Reconoce representaciones matemáticas para  las relaciones y operaciones 
• Pragmática y comunicativa 
• El alumno interpreta problemas, y al descubrir su estructura, la formaliza en un 
algoritmo, el cual sintetiza toda la lógica del problema específicamente, da cuenta 
de las siguientes capacidades: Para resolver y plantear problemas con uso de la 
aritmética y el pensamiento  aleatorio y variacional. 
 
Creativa 
• Encuentra el procedimiento, la relación o la operación para resolver un problema 
planteado. 
• Aplica, creativamente, un algoritmo para resolver un nuevo problema 
• Crea un nuevo procedimiento, nuevo para él, en la solución de un problema 




• Una vez aplicado un algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo con los elementos 
operados y relacionados. 
 
Argumentativa 
• Justifica o explica las razones por las cuales reconoce, usa o crea relaciones y 
operaciones. 
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• Dice por que usa una determinada estrategia para resolver algún problema. 
 
Demostrativa 
• Aplicar procesos lógicos para obtener respuestas 
 
Nivel D  
1. Alejandro le dice a Martha que la suma de las frecuencias relativas (fracción) de 
las cinco primeras tiendas es 619/1647, ¿esto es cierto? 
R//SI_____ No_____ 
Porque_______________________________________________ 
2. Marta le dice a Alejandro que la fracción que representa el 2.55% de la sandias 
tipo 1 pedidas por la tienda Ricositas es 14/549, ¿esto es cierto? 
R// SI____ NO____ Porque___________________________________________ 
 
Competencias a evaluar 
Interpretativa de enunciados matemáticos:  
Crean nuevas relaciones a partir de relaciones conocidas. 
Interpretativa de modelos matemáticos: 
Identifica las relaciones y operaciones a partir de una representación verbal de las 
situaciones. 
Reconoce representaciones matemáticas para  las relaciones y operaciones. 
 
Pragmática y comunicativa 
• El alumno interpreta problemas, y al descubrir su estructura, la formaliza en un 
algoritmo, el cual sintetiza toda la lógica del problema específicamente, da cuenta 
de las siguientes capacidades: Para resolver y plantear problemas con uso de la 
aritmética y el pensamiento variacional. 
 
• Es capaz de recurrir a diferentes lenguajes de representación en la interpretación 
y solución de problemas, conservando en ellos la estructura lógica y matemática 
del problema. 
 




• Encuentra el procedimiento, la relación o la operación para resolver un problema 
planteado. 
• Aplica, creativamente, un algoritmo para resolver un nuevo problema. 
• Crea un nuevo procedimiento, nuevo para él, en la solución de un problema. 




• Una vez aplicado un algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo con los elementos 
operados y relacionados. 




• Justifica o explica las razones por las cuales reconoce, usa o crea relaciones y 
operaciones. 
• Dice por que usa una determinada estrategia para resolver algún problema 
 
Demostrativa 
• Aplicar procesos lógicos para obtener respuestas 
6.3.3 Bloque 3 
La siguiente situación pondrá de manifiesto algunos conceptos básicos de estadística 
como población y muestra de un estudio estadístico, media aritmética y gráficos 
estadísticos. 
 
Martha que es muy inteligente le propone a su esposo llevar un control estadístico de las 
ventas y le dice  a su esposo que  escoja al azar 10 tiendas de las 138 que tienen como 
clientes, su esposo escoge al azar 2 clientes que hacen pedidos grandes, 2 clientes que 
hacen pedidos considerables y, 6 clientes que hacen pedidos aceptables, obteniendo así 
la siguiente información. 
 




Ilustración 6 - Gráfico de pedidos 
 
Nivel B  
3. ¿Cuál es la población en el control estadístico que propone Martha? ¿por qué? 
4. ¿Cuál es la muestra? ¿Por qué? 
5. La fruta que está de moda entre los tenderos es________ por que 
_________________________________________________________________ 
6. ¿Cuál es la tienda cuyo pedido es menor según el grafico 1? ¿Por qué? 
 
Competencias a evaluar 
• Interpretativa de enunciados matemáticos 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
numérico 
• Crean nuevas relaciones a partir de relaciones conocidas 
• Traducen enunciados del lenguaje matemático al lenguaje natural 
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Interpretativa de modelos matemáticos 
• Reconoce representaciones matemáticas para  las relaciones y operaciones. 
 
Pragmática y comunicativa 
• El alumno interpreta problemas, y al descubrir su estructura, la formaliza en un 
algoritmo, el cual sintetiza toda la lógica del problema específicamente, da cuenta 
de las siguientes capacidades: Para resolver y plantear problemas con uso de la 
aritmética y el pensamiento variacional. 
 
Creativa 
• Encuentra el procedimiento, la relación o la operación para resolver un problema 
planteado. 
• Crea un nuevo procedimiento, nuevo para él, en la solución de un problema 
 
Contrastativa 
• Una vez aplicado un algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo con los elementos 
operados y relacionados. 
 
Argumentativa 
• Justifica o explica las razones por las cuales reconoce, usa o crea relaciones y 
operaciones. 
• Dice por que usa una determinada estrategia para resolver algún problema 
 
Demostrativa 
• Aplicar procesos lógicos para obtener respuestas 
 
Nivel C  
1. El camión repartidor de las frutas en la semana 4 viajes con el mismo pedido y 2 
viajes con el doble de cada uno de los pedidos de las tiendas, este camión 
semanalmente transporta un promedio de _______ kg de melones tipo 2. 
 
2. Realice un gráfico de barras que muestre solamente los kg de  sandía tipo1 
pedida por todas las tiendas. 




           
           
           
           
           
           
           
           
 
Realice un gráfico de barras que muestre únicamente los kg de todas las frutas pedidos 
por la tienda merca súper. 
           
           
           
           
           
           
           
           
 
Competencias a evaluar 
• Interpretativa de enunciados matemáticos 
• Traduce enunciados del lenguaje natural al lenguaje matemático 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
numérico 
• Crean nuevas relaciones a partir de relaciones conocidas 
• Traducen enunciados del lenguaje matemático al lenguaje natural 
• Interpretativa de modelos matemáticos 
• Identifica las relaciones y operaciones a partir de una representación gráfica de 
las situaciones. 
• Reconoce representaciones matemáticas para  las relaciones y operaciones 




Pragmática y comunicativa 
• El alumno interpreta problemas, y al descubrir su estructura, la formaliza en un 
algoritmo, el cual sintetiza toda la lógica del problema específicamente, da cuenta 
de las siguientes capacidades: Para resolver y plantear problemas con uso de la 
aritmética y el pensamiento  aleatorio y variacional. 
 
Creativa 
• Encuentra el procedimiento, la relación o la operación para resolver un problema 
planteado. 
• Aplica, creativamente, un algoritmo para resolver un nuevo problema 
• Crea un nuevo procedimiento, nuevo para él, en la solución de un problema 




• Una vez aplicado un algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo con los elementos 
operados y relacionados. 
 
Argumentativa 
• Justifica o explica las razones por las cuales reconoce, usa o crea relaciones y 
operaciones. 
• Dice por que usa una determinada estrategia para resolver algún problema 
 
Demostrativa 
• Aplicar procesos lógicos para obtener respuestas 
 
Nivel D  
Complete las siguientes tablas de acuerdo a la información suministrada la ilustración 6 y 
realice un gráfico que pueda visualizar el porcentaje de unidades pedido por cada una de 
las tiendas y otro grafico que indique el porcentaje de canastas pedidas. 
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Tabla 7 - Pedido de Naranja tipo 1 
Fecha 
___________ 
Pedido de Naranja tipo 1 







T.Carrasquilla  40   
Sup. el paraíso  80   
4 esquinas  40   
supyarumal  120   
merca súper  120   
la economía  25   
ahorramas  30   
sup más y más  140   
T.el paisa  95   
T. la milagrosa  60   
TOTAL    
 
           
           
           
           
           
           
           
           
 
  




Tabla 8 - Pedido de Naranja tipo 2 
Fecha 
___________ 








T.Carrasquilla  30   
Sup. el para íso 100   
4 esquinas  22   
supyarumal  33   
merca súper  50   
la economía  15   
ahorramas  20   
sup más y más  60   
T.el paisa  10   
T. la milagrosa  45   
TOTAL    
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Competencias a evaluar 
• Interpretativa de enunciados matemáticos 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
numérico 
• Crean nuevas relaciones a partir de relaciones conocidas 
• Traducen enunciados del lenguaje matemático al lenguaje natural 
• Interpretativa de modelos matemáticos 
• Identifica las relaciones y operaciones a partir de una representación gráfica de 
las situaciones. 
• Reconoce representaciones matemáticas para  las relaciones y operaciones. 
• Pragmática y comunicativa 
• El alumno interpreta problemas, y al descubrir su estructura, la formaliza en un 
algoritmo, el cual sintetiza toda la lógica del problema específicamente, da cuenta 
de las siguientes capacidades: Para resolver y plantear problemas con uso de la 
aritmética y el pensamiento aleatorio y variacional. 
 
Creativa 
• Encuentra el procedimiento, la relación o la operación para resolver un problema 
planteado. 
• Aplica, creativamente, un algoritmo para resolver un nuevo problema 
• Crea un nuevo procedimiento, nuevo para él, en la solución de un problema 




• Una vez aplicado un algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo con los elementos 
operados y relacionados. 
 
Argumentativa 
• Justifica o explica las razones por las cuales reconoce, usa o crea relaciones y 
operaciones. 
• Dice por que usa una determinada estrategia para resolver algún problema 





• Aplicar procesos lógicos para obtener respuestas 
6.3.4 Bloque 4 
• La siguiente situación refuerza los conocimientos en la adición, multiplicación y 
división de números naturales y la potenciación y la radicación de los mismos, 
también trabaja el concepto de razones y proporciones, medidas de longitud, 
superficie volumen. 
• La granja de las gallinas tiene 20400 ejemplares bien alimentados, es atendida 
por Martha y dos trabajadoras, quien sostiene que 16800 de las gallinas ponen 
1huevo diario, 2500 ponen 2 huevos al día y 1100 ponen 1 huevo cada 2 días, 
ellas empacan los huevos en canastas de 30 unidades y venden la unidad a 
$350. 
• 4 gallinas comen en promedio 10kg de cuido durante un mes  y son necesarias 14 
horas de luz diarias para que puedan poner huevos, un bulto de cuido de 40 KG 




Ilustración 7 - Granja avícola 





Trae a la escuela una de las canastas  de huevo vacías  parecida al de la imagen de la 
ilustración 7, y mide con una regla sus dimensiones, observa cuantos huevos caben en  
esacanasta y responde las siguientes preguntas: 
 
Nivel B  
1. ¿Cuántos huevos al mes pondrán la 16800 gallinas que ponen un hueco diario? 
 
2. ¿Cuántas canastas de huevos pueden llenarse en la granja diariamente con los 
huevos de las 2500 gallinas que ponen 2 huevos diarios?  
 
3. Si el sol sale a las 6am y se oculta a las 6 pm ¿cuántas horas de luz artificial 
deben poner en la granja? R// ______ horas 
Por que __________________________________________________________ 
 
4. El número de huevos que hay que enviar en este pedido según la tabla 5 es 
______unidades. 
 
5. A uno de los clientes le han entregado 1220 huevos y este dice que le han llevado 




Competencias a evaluar 
• Interpretativa de enunciados matemáticos 
• Traduce enunciados del lenguaje natural al lenguaje matemático 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
numérico 
• Traducen enunciados del lenguaje matemático al lenguaje natural 
• Interpretativa de modelos matemáticos 
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• Identifica las relaciones y operaciones a partir de una representación verbal de las 
situaciones. 
• Reconoce representaciones matemáticas para  las relaciones y operaciones. 
• Pragmática y comunicativa 
• El alumno interpreta problemas, y al descubrir su estructura, la formaliza en un 
algoritmo, el cual sintetiza toda la lógica del problema específicamente, da cuenta 
de las siguientes capacidades: Para resolver y plantear problemas con uso de la 
aritmética. 
Creativa 
• Encuentra el procedimiento, la relación o la operación para resolver un problema 
planteado. 
• Aplica, creativamente, un algoritmo para resolver un nuevo problema 
 
Contrastativa 
• Una vez aplicado un algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo con los elementos 
operados y relacionados. 
 
Argumentativa 
• Justifica o explica las razones por las cuales reconoce, usa o crea relaciones y 
operaciones. 
Dice por que usa una determinada estrategia para resolver algún problema. 
 
Demostrativa 
• Aplicar procesos lógicos para obtener respuestas 
 
Nivel C  
1. ¿Cuántas canastas llenan diariamente si se recogen todos los huevos puestos 
por las gallinas? R// ________ 
 
2. ¿Cuántos cuido come una gallina al mes? R//_____ Kg 
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3. Cada canastas de huevos tiene un costo de $__________________Por que 
_________________________________________________________________ 
4. El área de la superficie de cada canasta de huevo es de___________ ya que 
_________________________________________________________________ 
 
5. EL perímetro que tiene cada canasta de huevo es ________ 
 
6. Hace 2 días Martha trajo 2 gallinas nuevas que han puesto 2huevos cada una, el 
número base y el exponente que podría tomarse para hallar el valor de la 
potencia es___ y ___respectivamente. 
 
Competencias a evaluar 
• Interpretativa de enunciados matemáticos 
• Traduce enunciados del lenguaje natural al lenguaje matemático 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
numérico 
• Traducen enunciados del lenguaje matemático al lenguaje natural 
• Interpretativa de modelos matemáticos 
• Identifica las relaciones y operaciones a partir de una representación verbal de las 
situaciones. 
• Reconoce representaciones matemáticas para  las relaciones y operaciones 
• Identifica las propiedades estructurales de un sistema matemático 
 
Pragmática y comunicativa 
• El alumno interpreta problemas, y al descubrir su estructura, la formaliza en un 
algoritmo, el cual sintetiza toda la lógica del problema específicamente, da cuenta 
de las siguientes capacidades: Para resolver y plantear problemas con uso de la 
aritmética y el pensamiento métrico. 
 
Creativa 
• Encuentra el procedimiento, la relación o la operación para resolver un problema 
planteado. 
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• Aplica, creativamente, un algoritmo para resolver un nuevo problema 
 
Contrastativa 
• Una vez aplicado un algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo con los elementos 
operados y relacionados. 
 
Argumentativa 
• Justifica o explica las razones por las cuales reconoce, usa o crea relaciones y 
operaciones. 
• Dice por que usa una determinada estrategia para resolver algún problema 
 
Demostrativa:  
• Aplicar procesos lógicos para obtener respuestas 
 
Nivel D  
1. ¿Cuántas gallinas pueden alimentarse con un bulto de cuido al mes? R//______ 
 
2. ¿Cuántos bultos de cuido se necesitan para alimentar todas las gallinas en el 
mes? R//_____ 
 
3. ¿Cuál es la inversión que debe hacer la familia mensualmente para alimentar las 
gallinas? R//$_____________ 
 
4. Si el IVA que se cobra en cada bulto de cuido es del 5% ¿cuál es el precio de 
bulto sin el IVA? R//$______________ 
 
Los huevos que se recogen en la granja son llevados a una bodega donde se agrupan en 
9 bloques (imagen 8), se han empleado canastas de huevos para cubrir una superficie 
totalmente cuadrada para 5 de los bloques y en los 4 bloques restantes se han empleado 
1000 canastas para cubrir un volumen colocando la misma cantidad de canastas en las 
filas y en las columnas. 
 




Ilustración 8 - Mapa de la bodega 
 
Ilustración 9 - Bodega avícola 
 
Observe la imagen número 8 y responde: 
5. ¿Cuántas canastas se pusieron en los lados de cada uno de los 5 bloques? 
 
6. ¿Cuántas canastas se pusieron en cada lado de los 4 bloques restantes? 
 
7. ¿Cuántos metros tiene el  perímetro de cada bloque  de canastas de huevos 
donde se han colocado 1000 canastas? 
R//____ 
 
8. ¿Cuál es el área total de la bodega? 
R//_________ 
 
9. ¿Cuál es el área de la bodega que ocupan los pasillos?  
R//_________ 
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11. ¿Cuál es el volumen de uno de  los 4 bloques de cartones de huevo más pequeño 
si en cada columna de huevos hay 9 canastas? 
R//_________ 
 
12. ¿Cuál es el volumen de la bodega si esta tiene 3m de altura? 
R//_________ 
 
13. ¿Cuál es el perímetro de la bodega? 
R//_________ 
 
Competencias a evaluar 
• Crean nuevas relaciones a partir de relaciones conocidas 
• Traducen enunciados del lenguaje natural al lenguaje matemático 
• Traducen enunciados del lenguaje matemático al lenguaje natural 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
numérico 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
algebraico usando: símbolos generalizadores de las operaciones y relaciones 
numéricas, símbolos generalizadores de las propiedades para las operaciones y 
las relaciones numéricas. 
• Simbolizan enunciados sobre operaciones y relaciones en el pensamiento 
geométrico empleando elementos y relaciones geométricas básicas con medidas 
tri, bi y unidimensionales. 
• Simbolizan definiciones geométricas básicas 
• Reconocen y crean relaciones geométricas 
• Reconocen y crean operaciones numéricas 
• Reconocen y crean operaciones geométricas 
 
Creativa  
• Encuentra el procedimiento, la relación o la operación para resolver un problema 
planteado. 
• Aplica, creativamente, un algoritmo para resolver un nuevo problema 





• Una vez aplicado un algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo con los elementos 
operados y relacionados. 
 
Argumentativa  




• Aplicar procesos lógicos para obtener respuestas 
 
Algunas recomendaciones preliminares 
Se debe ir incluyendo entonces el álgebra desde lo más elemental como unir conjuntos, 
sumar naturales etc. Teniendo en cuenta que el concepto de conteo es el pilar sobre el 
cual se ha construido las matemáticas. 
 
De esta manera se pretende aplicar una metodología en el proceso de enseñanza de las 
matemáticas que le permita al estudiante de quinto grado de primaria relacionar el 
aprendizaje con su cotidianidad y no vea esta área como la solución tediosa de un 
algoritmo matemático en el que la mayoría de las veces no le encuentra un sentido pues, 
se va convirtiendo en un proceso mecánico y rutinario que en muchas ocasiones estresa 
al estudiante y hace que pierda la motivación por el tema. 
 
Es necesario que el estudiante aprenda matemáticas a través de la utilización de 
situaciones problemas ya que son estas las que le dan significado a la enseñanza 
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aprovechando el contexto en el cual se movilizan y con el cual interactúan la mayor parte 
del tiempo. 
 
Es este tipo de estrategias es la que se desea se aplicar a los estudiantes de quinto 
grado de primaria en la Institución Educativa de María, cuya ubicación se encuentra en la 
cabecera municipal del municipio de Yarumal en el departamento de Antioquia zona 
norte. 
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